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 Budaya erat kaitannya dengan kekuasaan. Dengan melihat perwujudan 
budaya yang menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objeknya, sehingga 
budaya dapat digunakan sebagai alat kekuasaan. Seperti yang terlihat dalam 
gambaran karate sebagai salah satu seni bela diri yang berkembang pada awal 
zaman Showa di masa invasi Jepang ke Manchuria, Cina. Oleh karena itu, dalam 
penelitian kali ini penulis meneliti bagaimana bentuk perubahan fungsi karate 
sebagai alat kekuasaan dalam film Black Belt (Kuro Obi) karya Sutradara 
Shunichi Nagasaki. 
Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan pendekatan cultural studies 
yang mendukung analisis terhadap hubungan budaya dengan kekuasaan. 
Penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk perubahan fungsi karate yang 
sebelumnya tertanam dalam kehidupan karateka  dan bagaimana perubahan 
tersebut terjadi. Dalam menganalisis film ini, penulis juga menggunakan 
menggunakan fakta sejarah dan sejarah karate sebagai data pendukung. 
Hasil penelitian kali ini menunjukkan bahwa dalam film Black Belt (Kuro 
Obi) terdapat beberapa kutipan dialog yang menunjukkan bentuk perubahan 
fungsi karate  menjadi alat kekuasaan diantaranya adalah penggunaan karate 
sebagai media latihan prajurit, penggunaan karate sebagai alat kekerasan, serta 
penyalahgunaannya untuk melancarkan keuntungan pribadi yang 
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